




Sanitätsrath Dr. med. T h öle.
Vice·Präsident:
Oberstlieutenant vo n Lö s ecke.
Seeretair :
Cantor 'I'r enk n er. Conservator
und Schatzmeister:
Obcr-Steuerinspector Callin. Stellvertreter desselben:
Reallehrer Bu sch b aum.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath He y den r eich.
Reallehrer Dr. Müller.
Gymnasiallehrer Arm brcc 11t,
Beobachter an der meteorologischen Station:
























Reallehrer Busch b a um. Conservator
und Schatzmeister:
Ober-Steuerinspector Callin. Stellvertreter desselben:
Reallehrer Dr. Bölsche.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath He y den r eich.
Reallehrer Dr. Müller.
Gymnasiallehrer Armbrecht.





Sanitiitsrath Dr. med. T hli1e.
Yice·Präsident:




Obcr-Stcucrinspcctor Ca I1i 11. Stellvertreter desselben:
Real1chrcr Dr. BliJsche.
Beisitzer des Vorstandes:
Rcgierungsratli Hc y d c n r eic h.
Reallehrer Dr. l\Udler.
Gymnasiallehrer Ar m b rc ch t.
H<'ohaclttcl' au der meteorologischen Statiou:
i\lcchaJli kus W a nk c.2. lDitgliedc.oo
Am Schlusse dcs Jahrcs lß'zb bctrug (Iie~ald dcri\litglicdcr 210










Mithin Zahl der .Mitglieder ultimo 18?G






durch freiwilligen Austritt 16
wegen Ortswechsels 2
durch den Tod 2
-
Mithin zählte der Verein aru Schlusse des Jahres 1877
Mitglieder .
Zahl der Mitglieder am Schlusse des Jahres 1877 .
Im Jahre 1878 traten ein
Dagegen verlor der Verein:
durch freiwilligen Austritt 22
wegen Aufenthaltswechsels 5
durch den rrod . . . . 5
und betrug mithin die Zahl der Mitglieder ultimo 1878









durch den Tod . . . .






















11. BöIsche, Dr., Reallehrer.
12. Bösenberg, Lehrer.
13. Brakebusch, Dr., Lehrer.
14. Brandi, Consistorial- Rath.











26. Dreyer II, Lehrer.
27. Droop, n-. med.
28. Dumesnil, Rentner.
29. Diitting, Weinhändler.







37. Fischer, Director der Realschule.
38. Fisse, Dr.
39. Fortlage, Senator.
40. Fortlage jun., Banquier.
41. Franzius, Ober-Amtmann.










52. Hollander, Dr., Oberlehrer.
53. Hufmann, Lehrer.









63. Kromschröder, Georg, Fabrikant.




68. von Lösecke, Oberstlieutenant a. D.
69. Lückerdt, Buchhändler.
70. Lüring, Lehrer.7J. Liier, Kaufmann.
72. Mahler, Goldarbeiter.
73. Menz, Kaufmann.




















94. Regula, Dr., Pastor.
95. Reimerdes, Obergeometer.
96. Hohlfing, Fabrikant.
97. Romundt, Dr., Gymnasiallehrer.
98. Runde, Director.










109. Siekmann. Lehrer.11t). Simon, Kaufmann.
111. Sleumer, Director der Handelsscbulc.
112. Sonnemann, Regierungs -Secrotair.
113. Strick, Maler.
114. Swart, Schul- Director.
1.15. Temme, Bergwerks-Director.
116. Thöle, Dr., Sanitätsrath. .
1.17. Timme, Zahnarzt.













131. Herzfeld, Dr., Chemiker.
132. Kayser, Bergschmiedemeister.
133. Löbeling, Techniker.
134. 'I'iemeyer, Taubstummenlehrer.
135. Nolte, Buchdruckereibesitzer.